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I
En el present recall no citarem els hibrits que s'han descobert,
perque fora tasca Ilarga el confrontar-los i per Ia inestabilitat en la per-
manencia i fixesa de formes.
Stellaria Cupaniana Nym. - Macis del Tibidabo, barranc de Sant
Genis cap als 300 m. (G. Sennen, cButlletin de Geographic botani-
que>.-Juin, Juillet, Aout, 1914.
Geranium rotruulifolium L. v. angustiloba (`) Rouy.-Cunetes de
la carretera d'Horta, St. Gervasi (G. Sennen, 1. cit.)
Androsaennun hircinum Spach.- Figueras, carretera de Girona,
cunetes en front el Moli de la Torre (G. Josep, aduit peI G. Sennen,
1. cit., nova per a Espanya).
Rosa inicrantha Sm. var. aciculata Rouy.-MaGis del Tibidabo, cap
a la Rabassada i el Sanatori al puesto anomenat 'Plata del Trans-
vaal>> (G. Sennen, 1, cit.)
Rosa a^grestis Savi, proles R. mentita (Des).-Amb la precedenta,
cap als 450 m. (G. Sennen, 1, cit.)
Rosa sempervirens L. var. scandens D. C.-Vallvidrera, Pantano,
Llavallol, St. Medi, St. Genis, fins la part alta del barranc, els
Penitents,..... (G. Sennen, I. cit.)
Sanicula europwa L. var. lrispanica Sen.-Mavis del Tibidabo, bar-
rancs de St. Genis i St. Medi, entre els 200 i 350 m. (G. Sennen,
1. cit.). L'havem trovada cap a la font del Pi, Pantano de Vallvi-
drera i can Malol.
Bupleurum junceum L. f. ,enuina ( *) et f . ramosissima (")-Mavis
del Tibidabo, barranc de St. Genis.
Asperula lawigata L.-Mavis del Tibidabo, puestos herbosos i humits
dels barrancs de St. Medi i de St. Cugat (G. Sennen, I. cit.)
(Seguiru)
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(') Havem corretgit la terminacio , de conformitat amb les darreres regles de nomenclatura
botAnica.
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